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á alcoolisação,
recebe com simpa-
sessão o dI'. presidente felicita o ilustre confe-
ordem do dia uma conferenc~ia do prof. Ho-
titulo "Critica ao estudo das provas de fUll-
Teceu eonsiderações sobre os métodos curativos, reunindo-os, em sÍn-
tese, em modifieadores do terreno: tratarnento hig·ienieo-dietetieo.
No eombate sôros e tnberculina, lembroll
l) entusiasmo de por esses métodos.
Lembrou a cbimioterapia na erianc;a tuberculosa com o nso dos inje-
Laveis: sanocrisina e ete., que os resultados pela auroterapia tem,
tambem, seus ineonvenientes, ('ita,ncl0 a's hematurias e as perturbações he
mesmo em dóses qne, em eonjunto, não passam de 0,10
por quilo de peso. ReferindcHJe ao medicamento especifico
apesar do numero ele para combater o mal êles não agem
diretamente sobre o bacilo e sim sobre ü terreno, e que toda essa tera-
elementos 110 tratamento da tuberculo-
se infantil, Real(:ou tambem os luedieamentos modificadores do terreno
bacilar) citando o e fósforo, c~obre) ei-
namatos, iodo) mOITw:lto de ('obre coloidal,oleo t(le figado de bacalhau etc.
Consoante a fez referencias favoraveis á co-
etc.) aos resultados tão bri-
de tubereulose pulmonar infantil.lhantes nalguns casos
Depois de fazer
destaca o valôr desse método
tia ir} nvo método terapêutico da freno-alcoolisacão.
O ar, considera de máxima importancia no método de al-
do nervo, uma técnica - o aleool deve ser absoluta-
mente puro, a bem e limitada, para obter resultados
favoraveis e duradouros,
Antes de eneerrar a
rencista e marc:a a
mero Pleek, §u bordinada
rena1'!
Porto 29 de maio de 1936.
Dr Sarrnento Barata
2.° secretario.
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